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RESUMEN 
 
Estudio centrado en el Instituto de Educación Superior Humanista IESH; que 
busca establecer mediante un análisis contextual, la viabilidad y competitividad del 
proyecto educativo del IESH, 2014 - 2018, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
México, para la presentación de una propuesta basada en la planeación 
estratégica, con el fin de, mejorar la sostenibilidad de éste. La metodología 
utilizada es, la investigación cualitativa e técnicas de igual enfoque, se cuenta con 
fuentes primarias de soporte a la búsqueda de información para abordar, 
perspectivas, análisis del escenario y observación cualitativa propia. Se logra crear 
un amplio cronograma de actividades para la reformulación de procesos, 
conclusión, a la que se llega, gracias a los criterios de análisis contextuales; y que 
propone su continuidad; debido a los buenos resultados que se han logrado como 
producto de la práctica profesional realizada, se da por hecho que, la 
implementación de planeaciones estratégicas en los procesos internos de la 
institución van a desencadenar buenos resultados para la incursión en el sector 
educativo donde se desarrolla. La mejora del posicionamiento de la institución en 
el mercado de manera significativa, será la base para despertar el interés de 
muchos alumnos, organizaciones y entidades a nivel local, nacional e 
internacional; con el que, se alcanzará a ver en el panorama socio-político la 
influencia de su visión para el cambio de la sociedad libre y universalmente 
responsable, gracias a la educación superior basada en la filosofía humanista. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Análisis Del Proyecto Educativo IESH Instituto de Educación Superior Humanista: 
su viabilidad y su competitividad, 2014 – 2017, en  Villahermosa, Tabasco, México; 
es producto de la sustentación de prácticas profesionales exigida por la institución 
que me formó como profesional de Negocios Internacionales; Universidad del 
Magdalena. Esta investigación nace de la observación y participación activa como 
practicante dentro del programa de movilidad estudiantil; durante un periodo de 
seis meses en Tabasco, México. 
 
Este documento tiene la intención de exponer los resultados de la observación 
propia, un análisis contextual del sector educativo a nivel local y nacional, y una 
recopilación de percepciones, criticas e investigaciones teóricas sobre la visión 
propuesta por el Instituto de Educación Superior Humanista, y el impacto que han 
tenido desde su fundación hasta la actualidad; evaluando su viabilidad y 
competitividad para asegurar su sostenibilidad en el mercado. 
 
El Instituto de Educación Superior Humanista es una propuesta educativa, que 
oferta dos profesiones; la Licenciatura en Ciencias de la familia y desarrollo 
humano y la Licenciatura en democracia, participación ciudadana y buen gobierno; 
cuya misión se enfoca en conocimientos científicos, teóricos y prácticos, en 
aptitudes y actitudes para la especialización en las investigaciones inteligentes y 
críticas. Sobre lo expuesto; es importante resaltar su propósito de reintegrar la 
filosofía humanista en una sociedad que se considera que ha perdido estos 
valores: Tabasco, uno de los 32 estados de la republica mexicana; donde se es 
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muy necesario configurar la forma en que la educación influye en las necesidades 
ciudadanas. 
 
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia dice; “…en Tabasco se requiere de 
más gente buena, con vocación de servicio, alto sentido de responsabilidad, 
honesta y sobre todo conocedora de la verdadera problemática social, porque se 
trata de cambiar al gobierno desde la visión de la sociedad…”1, es lo que el 
Instituto realiza a través de sus licenciaturas. 
 
A fin de, elaborar un documento que contraponga y donde se establezcan brechas 
comparativas sobre la realidad funcional de la idea ejecutada con los estándares a 
evaluar; se realiza este informe compuesto por los siguientes lineamientos: 
objetivos, justificación, generalidad de la empresa y su contexto, diagnostico, 
descripción de los procesos y subprocesos claves, propuesta y ejecución de esta. 
Destacando de la presentación en ellos; análisis, criticas, una entrevista a fondo 
de una de las fundadoras, observación propia y bases teóricas de las variables 
evaluadas (viabilidad y competitividad), respecto a cada lineamiento. 
 
Luego de la identificación de los problemas; se tiene como fin primordial analizar 
las causas del porqué los resultados no han sido aún alcanzados por la institución 
educativa; ya que, la viabilidad y competitividad reflejadas en este periodo de 
tiempo arrojan una conclusión negativa. Por ello, la importancia de presentar un 
análisis de la problemática observada, una propuesta y un modelo de ejecución 
enmarcado a través de, un cronograma de actividades. 
                                            
1 (La Verdad del Sureste, El Periódico de la Sociedad Civil, 2017) 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
Instituto de Educación Superior Humanista IESH, nace el 2014 (año de su 
fundación), como una propuesta educativa que busca inducir la adopción de la 
filosofía humanista, a través de la oferta de dos profesiones; Licenciatura en 
Ciencias de la familia y desarrollo humano, y la Licenciatura en democracia, 
participación ciudadana y buen gobierno. Con las cuales se pretende tener alta 
influencia social en el entorno y la situación actual de los escenarios sociales, 
económicos, políticos y culturales de Tabasco, México. Con una misión enfocada 
en conocimientos científicos, teóricos y prácticos, en aptitudes y actitudes para la 
especialización en las investigaciones inteligentes y críticas.  
 
El proyecto educativo del Instituto de Educación Superior Humanista IESH, como 
objeto de estudio de este trabajo, debe estar articulado en los factores internos y 
externos representativos de la economía del municipio de Villahermosa, del estado 
de Tabasco y México en sí, en materia de educación y auge de instituciones con 
nuevas propuestas significativas para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Según, 
Eduardo Backhoff Escudero, Consejero del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, sostiene en una columna de opinión del periódico virtual EL 
UNIVERSAL llamada Educación y empleo en el México del siglo XXI, que: “… es 
imperante que las Instituciones de Educación Superior (IES) modifiquen su 
“genética educativa”, de tal manera que anticipen las necesidades de un mundo 
laboral globalizado, cambiante y cada vez más exigente…”2 
                                            
2 (Backhoff, Opinión: EL UNIVERSAL, 2017) 
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Los apartados que se presentarán después de explicado el contexto interno de la 
institución, darán una visión generalizada del contexto nacional en relación al 
mercado al que apunta el IESH, es decir, educación superior; se analizarán en 
estos puntos las cifras de desarrollo a nivel educativo superior en México, las 
exigencias que este ha presentado por la Reforma Educativa de 2012 y el 
comparativo a nivel estatal, es decir, en Tabasco, para finalizar, con la evaluación 
de estándares de calidad para mantener la viabilidad y competitividad, de acuerdo, 
tal comportamiento educativo en este periodo de estudio. 
 
Backhoff señal, que: “Las condiciones educativas y laborales de México imponen 
retos difíciles de superar…” además, “La globalización de la economía y las 
nuevas tecnologías de la información imponen nuevos escenarios que obligan a 
que ambos sectores visualicen los cambios por venir y se articulen para 
afrontarlos conjuntamente.”3 Esto es importante, ya que, la estructura de la 
Institución será un factor determinante en la competitividad que poseen para ser 
capaces de afrontar estos llamados retos.  
 
En este apartado, mediante la observación detenida y vivencia personal dentro de 
esta Institución, se puede visualizar una de las debilidades que pueden ser causa 
característica de los problemas identificados. Para la comprensión de la estructura 
organizacional en la Figura 1, se muestra el organigrama ideal formulado que está 
presentado ante la Secretaria de Educación Pública SEP; ente regulador de las 
normas legales y políticas que debe poseer la constitución de toda Institución 
Educativa para ser avalada y certificada por este organismo. Si bien, el IESH está 
acreditado por la entidad, el plan estructural no se cumple en la realidad. 
                                            
3 (Backhoff, Opinión: EL UNIVERSAL, 2017) 
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Figura 1: Organigrama del Instituto de Educación Superior Humanista IESH 
 
 
 
Fuente: Manual de Organización y Funciones. Organigrama del Instituto de Educación Superior Humanista IESH. 
Versión inicial publicada enero 2014 - Modificado: julio 2017. Dirección administrativa del Instituto de Educación 
Superior Humanista.  
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Sin embargo, como testimonio propio, funcionalmente en el día a día el 
organigrama se reduce en total a; un empleado encargado del control escolar, 
gestión de archivos y al mismo tiempo de toda la atención de la recepción con la 
ayuda de un empleado encargado de oficios varios, un mercadólogo, y en 
convenio con AIESEC (Organización Global de Movilidad Estudiantil) pueden tener 
hasta en un lapso de 6 meses 1 o 2 practicantes como apoyo en el área de 
Mercadotecnia o Administración; como ha sido mi realización de prácticas en el 
área de Mercadotecnia, encargada de; relaciones públicas, creación de manuales, 
estrategias de promoción y publicidad, charlas y conferencias en centros e 
instituciones educativas y entre otras; han sido el canal para la realización de este 
análisis. Pero, aclarando que todas las funciones y decisiones recaen en el puesto 
del Director Administrativo.  
 
Esta estructura interna, desde una visión crítica organizacional, no se mantiene un 
ambiente adecuado; ya que, en los resultados y observación propia, es evidente el 
inconformismo y la falta de autonomía en cada área. Si bien, las causas pueden 
ser la práctica administrativa del director no acertada; puede deberse también, al 
hecho de que no se realizaron los estudios pertinentes de un negocio. 
 
A esto, sumado que en la conformación legal de la Sociedad Civil “PAIDEIA 
TABASCO: UNIVERSIDAD HUMANISTA”, dispuesta en el acta constitutiva 5112 
en la ciudad de Villahermosa, esta está dirigida por un Consejo de Administración, 
compuesto por 4 socios; resalto que Claudia del Carmen Jiménez López es una 
de ellos, siendo autora de la tesis doctoral y esposa del Director Administrativo, 
quien declaró su visión en la entrevista anexada en este documento, (C. Jiménez. 
Comunicación Personal 1. 01 de agosto de 2017); y sus partes sociales dejan 
claro su participación; la señora Claudia Jiménez con valor de 60 partes sociales 
(MXN $ 60,000.00), Martha Yolanda Pancardo 30 partes sociales (MXN $ 
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30,000.00), Armando Rodríguez con 10 partes sociales (MXN $ 10,000.00) y 
Landy Carolina 10 partes sociales (MXN $ 10,000.00); para un total de 110 partes 
sociales (MXN $ 110,000.00); ya que, de estos socios, la Señora Claudia Jiménez 
es la impulsadora del proyecto. Lo que es un dato inquietante y verídico para 
analizar todas las posibles causas de la viabilidad del negocio. 
 
En breve, la visión del Instituto, es de enaltecer; sus propuestas educativas nacen 
de una tesis doctoral; que realiza un grupo de investigadores y presentan como 
producto la creación del Instituto, basado en una filosofía Humanista y que 
proponen adaptar “el modelo educativo griego”4. Es un factor importante del 
pensamiento futurista; el formar profesionales en las ciencias sociales como 
agentes de cambio, investigadores y científicos de esta área que sean árbitros en 
instituciones estatales, organismos privados y asesorías para asegurar el 
bienestar social a través de proyectos o políticas de bienestar en la comunidad de 
Tabasco.  
 
Estas características y valores que fundan el espíritu impuesto en la educación del 
hoy, acompañados de la falta de un mecanismo de evaluación que ayude a medir 
estos aspectos, no tener definido bien los manuales y normas de trabajo 
administrativo en las áreas que están operando actualmente, y atrasar aún más la 
constitución del organigrama ideal presentado, tomarán incidencia en la 
evaluación de su viabilidad y competitividad para enfrentar los desafíos que 
Backhoff advierte. 
 
Como parte fundamental del contexto del escenario de la práctica, en el esquema 
oficial de la Institución, el mapa de procesos establecidos ilustrados en la Figura 2,  
                                            
4 “PAIDEIA - Los ideales de la cultura griega. Lectura sugerida” 
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enseña la estructuración y organización del IESH, el Reglamento Institucional, la 
Política Integrada de calidad, seguridad en el trabajo y medio ambiente, y el 
Manual de organización y funciones (MOF). 
 
Figura 2: Mapa de Procesos del Instituto de Educación Superior Humanista 
 
 
 
Fuente: Plan Estratégico del Instituto de Educación Superior Humanista. Mapa de 
Procesos. Versión inicial publicada enero 2014 - Modificado: julio 2017. Dirección 
Administrativa del Instituto de Educación Superior Humanista.  
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Figura 3: Reglamento Institucional 
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Figura 4: Política integrada de calidad, seguridad en trabajo y medio ambiente  
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Figura 5: Reglamento del Departamento Mercadeo y Publicidad                           
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En relación al Sistema Educativo Nacional (SEN) de México, éste se compone de 
tres tipos educativos: básico, medio superior y superior; los cuales están 
estructurados de tal manera que siguen una secuencia obligatoria de grados 
escolares, donde se prepara al alumno para ser promovido al siguiente grado, 
siempre y cuando haya aprobado el que precede5. Esta oferta educativa se ha 
implantado en tres modalidades, escolarizada, no escolarizada y mixta; la primera 
se proporciona mediante la asistencia de alumnos concurrentemente a un centro 
educativo de acuerdo con el calendario oficial y ciertos horarios. La segunda, es 
un sistema que se destina a aquellos alumnos que no pueden incorporarse a los 
servicios escolarizados, y se proporcionan asesorías pedagógicas sin que se deba 
asistir a una escuela. Por último, la modalidad mixta, tiene la flexibilidad para 
cursar las asignaturas o módulos que integran el plan de estudios, ya sea de 
manera presencial o no presencial, es decir, una combinación entre las dos 
primeras (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, 2016)6.  
 
Ahora bien, las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2016 – 20177, 
mostradas en la Tabla 1, se presenta un monto total de alumnos de 3,762,679 en 
educación superior de modalidad escolarizada en un total de 5,311 escuelas; y en 
la Tabla 2 del mismo informe; enseña un total de alumnos de 667,569 en 
modalidad no escolarizada. Que comparada con la población potencialmente 
escolarizable de 48 millones8, es un índice delicado en el desarrollo educativo.  
 
 
 
                                            
5 (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, 2016) 
6 (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, 2016) 
7 (Secretaria de Educación Pública SEP, 2017) 
8 (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, 2016) 
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Tabla 1: Cifras de estudiantes a nivel de Educación Superior (Modalidad 
Escolarizada) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Educación Pública SEP. México. Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa. Formatos 911 
 
Tabla 2: Cifras de estudiantes a nivel de Educación Superior (Modalidad No 
Escolarizada) 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Educación Pública SEP. México. Dirección General de 
Planeación, Programación y Estadística Educativa. Formatos 911 
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Uno de los detalles para analizar la importancia e incidencia de este proyecto, es 
la ubicación geográfica y el contexto, ya que, localizados en Villahermosa 
(Centro), capital de Tabasco, la cual, tiene en total 40,317 alumnos, según la 
Estadística Básica del Sistema de Educación Superior a Inicio de Cursos 2016 – 
20179. Dentro de los contrastes que hay en este estado, se puede resaltar su 
economía petrolera, a lo que supone grandes ingresos al estado por concepto de 
regalías, sin embargo, no se logra garantizar los derechos de salud, educación y 
seguridad óptimos, en términos de cobertura y de calidad como calificó ICRE. A 
esto, se le suma la desmotivación que se presenta en la comunidad por 
prepararse especialmente las nuevas generaciones, en conocimientos avanzados 
y especializados, según Canales Sánchez, en el marco del Día Mundial de la 
Educación para el 2013; señaló que en promedio de cada 100 niños que ingresan 
la primaria, 21 egresan de su institución universitaria y sólo 13 se titulan10. 
 
 
Se espera que, en un mediado plazo, este pensamiento se revierta por el 
supuesto de competitividad laboral, que exigirá el mercado laboral. Teniendo en 
cuenta, que la matrícula de Educación Superior, tiene un 12,0% por sostenimiento 
de Instituciones Particulares11, para un total de 24 Instituciones particulares de 52 
Instituciones en el estado. 
 
 
Según cifras de comparación con los estándares internacionales en 2016 por el 
INEE, menciona la proporción de alumnos en la educación obligatoria respecto al 
total de población representa 25.9% en México, 25.5% en Argentina y 23.5% en 
Brasil; en contraste, las menores proporciones dentro de esta selección de países 
las registran Corea y Canadá, con diez puntos porcentuales de diferencia (15.9 y 
15.4%). No obstante, el número de alumnos en la educación superior no se 
                                            
9 (Secretaria de Educación Pública SEP, 2017) 
10 (LA REDACCIÓN, 2013) 
11 (Secretaria de Educación Pública SEP, 2017) 
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relaciona directamente con el tamaño de la población, incluso la proporción de 
éstos respecto del nivel educativo que le antecede (media superior) es mayor. Por 
ejemplo, en Corea y Estados Unidos, el número de alumnos en educación superior 
aventaja en más de 71.5 y 74%, respectivamente, a los matriculados en media 
superior; en contraste, en México y Brasil el número de alumnos en el nivel 
superior es hasta 27% menor (Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación INEE, 2016)12. 
 
Las diferentes situaciones cambiantes causadas por la globalización, como las 
diferentes fuentes de información; han sido el causante de la decisión tomada por 
la Secretaria de Educación Pública de replantear cuales han de ser las 
capacidades que todos los estudiantes deben desarrollar en cada uno de los 
niveles de la educación obligatoria, y se da lugar a la Reforma Educativa. 
 
En este sentido, la Reforma Educativa, iniciada en diciembre de 2012, con la 
petición de parte de la ley hacia la SEP, para solicitar la revisión del modelo 
educativo; resultó en las siguientes conclusiones: 
 
- Partiendo de un enfoque humanista y teniendo en cuenta los avances de la 
educación; se definió que el planteamiento pedagógico; es decir, 
organización y procesos que tienen lugar en cada institución educativa, 
prácticas pedagogías y currículo es el centro de todo el modelo. 
Concluyendo en que estas deben ser un espacio donde se integren los 
esfuerzos de los maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades 
educativas y de la sociedad en su conjunto. 
                                            
12 (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, 2016) 
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- Exigir maestros con una preparación adecuada que permita la 
implementación del planteamiento mencionado anteriormente. A partir de 
su metodología educativa, este maestro debe tener la habilidad de crear o 
construir interacciones educativas creativas e innovadoras, con el fin de 
estimular a sus alumnos. Planteando la consolidación de los procesos de 
evaluación y del Servicio Profesional Docente para la selección de los 
mismos, y así, atraer y retener a los mejores docentes. 
 
 
- Creación de las condiciones necesarias desde el currículo, directores y 
docentes hasta la infraestructura, presupuesto, procesos, flujos de 
información, para responder a la educación inclusiva – por ejemplo, la 
población indígena debe ser atendida de manera más adecuada y 
pertinente, teniendo en cuenta la diversidad de su cultura y contexto socio-
geográfico; de igual forma, será para todos aquellos con discapacidad y en 
situación vulnerable. 
 
Backhoff en otro artículo de opinión llamado La Reforma Educativa: Argumentos 
en pro y en contra; sintetiza, “lo bueno de la RE es su propósito: el mejoramiento 
de los servicios educativos que se ofrecen en el país; lo malo es que no abarca la 
totalidad del universo que pretende cambiar, pues omite referirse a ciertos 
componentes esenciales del SEN; lo feo son las consecuencias indeseables de su 
implementación, como son las agresiones físicas entre los mismos maestros”13. 
 
Se pone en contexto, que a nivel estatal, Tabasco como anteriormente se pudo 
mencionar, ocupó el lugar 13 de 32 entidades en el ranking nacional del índice de 
                                            
13 (Backhoff, Opinión: EL UNIVERSAL, 2015) 
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Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal ICRE 201614; y presentan 
las siguientes sugerencias: fortalecer las escuelas normales dotándolas de 
presupuesto, liderazgo efectivo, autonomía de gestión y un profesorado formado 
para preparar a futuros maestros, ofrecer apoyo suficiente y adecuado para incluir 
a todas las niñas y niños en Tabasco en los procesos de aprendizaje, asegurar 
que todas las escuelas cuenten con infraestructura accesible y atención 
especializada para los niños en condición de discapacidad, así como también 
promover una educación incluyente, Priorizar la construcción de áreas de apoyo al 
aprendizaje, incluyendo de esparcimiento y recreación, con el objetivo de fomentar 
el convivio y aprendizaje integral, y transparentar y hacer accesible para la 
comunidad escolar la información sobre el acompañamiento y aprendizaje 
docente.  
 
Finalmente, los desafíos en materia de competitividad a nivel nacional y estatal 
son muy altos, si se toma en cuenta los estándares internacionales de calidad 
educativa para alcanzar las cifras que resaltan a los países mencionados. Sin 
embargo, en el ámbito estatal, desde una visión micro, si se aplican las 
sugerencias que se otorgan en cada estado para mejorar el cumplimiento de la 
responsabilidad educativa; con mecanismos de evaluación y políticas de inclusión; 
la evolución competitiva generará las ventajas suficientes para alcanzar esta. 
Dejando al proyecto educativo IESH en un mercado más que exigente, integral; y 
es por ello, que a pesar de mostrar un comportamiento no viable hasta el 
momento, se encuentra en la posición ventajosa de adoptar una reformulación de 
sus procesos para lograr ser competitivos en este mercado.  
                                            
14 (Mexicanos Primero A.C., 2016) 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
El tipo de análisis en este documento está basado en el proceso de la 
investigación cualitativa, según Hernández R., Fernández-Collado C., Baptista P., 
sujeta a los siguientes planteamientos cualitativos: Abiertos, fundamentados en la 
experiencia e intuición, el entendimiento del fenómeno es en todas sus 
dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes y se orientan a aprender 
de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar 
teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes15 (Hernandez, 
Fernandez-Collado, & Baptista, 2006). 
 
Este diagnóstico, dará lugar a la reformulación de los lineamientos y estrategias 
que pueden influenciar a la aseguración de la viabilidad y competitividad del IESH  
a partir del segundo semestre del 2017, basados en la revisión del periodo de 
funcionamiento desde el 2014; precisado en un análisis interno de los procesos y 
subprocesos de la institución. Para asegurar la interpretación que caracteriza a la 
investigación cualitativa, conforme a la recolección y evaluación  de datos16 
(Hernandez, Fernandez-Collado, & Baptista, 2006).  
 
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron, la observación cualitativa, 
cumpliendo con los parámetros; “… implica adentrarse en profundidad a 
situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 
                                            
15 (Hernandez, Fernandez-Collado, & Baptista, 2006) 
16 (Hernandez, Fernandez-Collado, & Baptista, 2006) 
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permanente.  Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.”17 
Además de, adoptar un papel de observador que tiene una participación completa, 
gracias al periodo de la práctica profesional con una duración de seis meses.  
 
Se contó con una entrevista cualitativa estructurada; agregada a la sección de 
anexos (ANEXO 1: Entrevista, Comunicación Personal 1. Doctora Claudia del 
Carmen Jiménez López).  
 
Adicional a estos instrumentos, se tuvo el acceso sin inconveniente alguno a los 
documentos grupales (acta constitutiva de la institución), materiales audiovisuales 
grupales (página web), documentos y materiales organizacionales (planes de 
estudio, reglamentos, manuales); como documento esencial, la tesis doctoral base 
de la creación del IESH), los cuales fueron elegidos por su influencia en el análisis 
y base para el planteamiento del problema. 
 
La viabilidad y competitividad, serán los factores evaluativos que en base a los 
análisis de los instrumentos anteriormente mencionados, encaminaran la 
propuesta de solución al problema; idea principal de este estudio. 
 
Existen diferentes factores que no han acertado la factibilidad del proyecto, como; 
la falta de estudios previos para el conocimiento de la competencia, mercado y 
rentabilidad de la propuesta antes de la ejecución, la dispersión interna de los 
conceptos administrativos en el ámbito interno de la organización. 
 
                                            
17 (Hernandez, Fernandez-Collado, & Baptista, 2006) 
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El otorgamiento de becas evidencia que, como organización no se logra ser 
atractivo en su oferta académica. Resaltando que el 100% de los estudiantes han 
sido beneficiados con una beca al menos del 70% en toda la licenciatura, y 
resaltando que este rubro pequeño de estudiantes está integrado solamente por 
estudiantes de género femenino, se puede segmentar aún más el mercado. Este 
mecanismo ha sido adoptado como estrategia de promoción, debido al 
desconocimiento de los efectos negativos de estas prácticas. 
 
Reflexionando en las características del Instituto como una institución de 
educación privada, el financiamiento de este, depende en su mayor parte del 
importe por conceptos de matrícula, desarrollo de proyectos de investigación y 
servicios académicos, ya que, es la única manera de sostenerse económicamente; 
podemos deducir que, condicionado entonces, por la demanda de estudiantes el 
mismo podrá tener sostenibilidad en el tiempo, conociendo el método de 
promoción nombrado en el apartado anterior, donde sorprende que hay un número 
muy reducido de estudiantes, y en su mayoría, han tenido el beneficio de becas 
completas para estudiar las licenciaturas; En este sentido, la viabilidad y la 
competitividad es algo que deberá tenerse muy en cuenta para determinar las 
fallas en la captación y el comportamiento que se ha venido observando en este 
análisis.  
 
A partir de este planteamiento, los problemas seleccionados desarrollados en la 
práctica profesional, son los siguientes:  
 
1. El desconocimiento de la oferta educativa en el mercado, así como, de la 
calidad del instituto; causa de la poca viabilidad del mismo en el periodo 
2014-2017, en Villahermosa, Tabasco.  
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2. Las ventajas competitivas del IESH, con sus propuestas educativas, 
requieren de un proceso de concientización del contexto social, político y 
económico; para generar aceptación en la cultura educativa de 
Villahermosa, Tabasco, en 2014-2017. 
 
 
3. Se confunde la praxis política con el estudio de la disciplina de la ciencia 
política, y en este caso, de las ciencias sociales; además el Imaginario 
económico de las licenciaturas por parte de los posibles universitarios, no 
les genera confianza, es decir, el futuro laboral; debido a la falta de un 
estudio de mercado previo. 
 
Esta elección se justifica en el análisis de la propuesta educativa del Instituto de 
Educación Superior Humanista, que si bien es importante y pertinente, según las 
necesidades históricas, políticas, económicas y culturales del estado de Tabasco; 
haciendo un análisis desde el momento de su apertura (2014) hasta el día de hoy, 
se puede observar que el IESH no ha logrado impactar en el interés de la 
población que buscan alternativas de educación superior. Notorio en el número de 
estudiantes que actualmente hacen parte del Instituto, el cual, es muy bajo, un 
total de 7 estudiantes.  
 
Siendo Tabasco un estado que ocupó el lugar 13 de 32 entidades en el ranking 
nacional del índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 
ICRE 2016, “Estudio que compara a las 32 entidades federativas de la República 
Mexicana, tomando en cuenta el contexto socioeconómico, a través de; 
Resultados Educativos (aprendizaje y permanencia) y Condiciones Educativas 
(personas, relaciones y procesos de aprendizaje, condiciones materiales y sistema 
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de apoyo)”18, con una calificación de 6.1 sobre 10 en el cumplimiento de su 
responsabilidad de garantizar el derecho a aprender, generan la necesidad de 
investigar estas condiciones. Todo esto comprende la importancia de presentar 
una propuesta en solución a estás problemáticas, ya que subsanarían  los 
obstáculos vividos en este periodo y ayudarían a mejorar el fomento adecuado 
enmarcado en el análisis preciso del contexto en desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
18 (Mexicanos Primero A.C., 2016). 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer mediante un análisis contextual, la viabilidad y competitividad del 
proyecto educativo del IESH Instituto de Educación Superior Humanista, 2014 - 
2018, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México.   
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Estudiar el proyecto educativo del IESH, en el contexto regional y nacional, 
2014 – 2018, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. 
 
 
2. Analizar  a partir de un diagnóstico las problemáticas que enfrenta el proyecto 
educativo IESH, en 2014-2018, en la ciudad de Villahermosa, estado de 
Tabasco y a nivel nacional de México. 
 
 
3. Estudiar  la viabilidad y competitividad del proyecto educativo IESH, a partir 
de un análisis crítico de resultados alcanzados y prospectivos, en 2014-2018, 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
Loría, E. (2002), La competitividad de las universidades públicas mexicana: 
Una propuesta de evaluación. Editorial: Plaza y Valdez Editores. México, 
D.F., pp. 49 - 89. 
 
 
La investigación se centra en el análisis de la evolución de la media nacional para 
IES (Instituciones de Educación Superior) respecto al caso específico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Es un estudio que incluyó 31 
universidades públicas (autónomas y estatales), clasificadas por criterios de 
caracterización, como; la trasmisión, generación y aplicación del conocimiento 
compartidos entre ellas; docencia, investigación y extensión. Esta investigación no 
sigue ningún otro criterio específico como ubicación geográfica, matricula, número 
u orientación de carreras, etc. 
 
Se determina en el análisis comparativo, lo siguiente: 
 
1. Las universidades con menor matrícula, son las que se ubican en mejores 
posiciones (datos para 1996 y 1999). 
 
2. A nivel nacional comienza a tener mayor peso relativo el esquema 
educativo basado en la matrícula enfocada a las áreas de ciencias 
naturales (o áreas duras). 
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3. Algunas universidades contratan hasta el 78% de su planta docente por 
horas, lo que les representa una situación desventajosa en el sentido de 
que no permite la conformación de una planta de profesores amplia y 
estable, cuya carga de trabajo incluya la dirección de tesis, la 
investigación y la extensión. 
 
El estudio utilizó una técnica de elasticidades aplicando un incremento de 10% 
(arbitrario y con propósitos de facilitar el análisis), a los siguientes índices; mismos 
que se identificaron como las principales debilidades de las universidades públicas 
mexicanas a través de un análisis estadístico; y que específicamente fueron: 
Matrícula de licenciatura en áreas distintas a las ciencias sociales, administrativas, 
educación y humanidades, eficiencia terminal de la licenciatura, índice de titulación 
de la licenciatura, total de profesores de tiempo completo, profesores de tiempo 
completo con posgrado, subsidio total por alumno de educación superior. 
 
Concluyendo que, con la combinación de estas políticas la Universidad Autónoma 
del Estado de México UAEM lograría mejorar su posición en tres lugares en el 
ranking del año 1999. 
 
Manes, Juan Manuel, (2004), Gestión estratégica para instituciones 
educativas: guía para planificar estrategias de gerenciamiento institucional. -
2ª ed. – Buenos Aires: Granica Ediciones. Argentina. 
 
El estudio tiene un enfoque clave: acercar las funciones pedagógicas, 
administrativas y culturales para mejorar las interrelaciones entre los actores 
institucionales, los procesos de satisfacción de los clientes externos e internos, el 
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crecimiento institucional y sobre todo las habilidades para conducir grupos 
humanos.   
 
En síntesis la investigación propone basado en el gerenciamiento educativo, 
requisitos necesarios para alcanzar la verdadera transformación para aquellas 
instituciones educativas que quieran sobrevivir en el mundo del posmodernismo. 
Bajo la problemática; la crisis en el ámbito educativo ha provocado diferentes 
reacciones por parte de las instituciones y algunas han sido visionarias, otras 
reactivas y alguna desde la negación han perecido en su cometido. 
 
La propuesta al problema fue, el Management científico; desde la nueva óptica del 
gerenciamiento, apoyado de “Planificación normativa y estratégica” de Ander-Egg, 
e., (1995) en su libro Introducción a la planificación. Además, “Planificación 
estratégica: rupturas y rearticulaciones” de Mario Rovere, (1992) en “Aportes para 
una metodología de planificación estratégica de recursos humanos”. Vol. 26 Nº 2. 
 
Esta investigación destaca en los resultados de su análisis, que: La necesidad y la 
utilidad del desarrollo de una planificación estratégica en las instituciones 
educativas responden a los nuevos desafíos que plantea la transformación del 
sistema educativo y constituye una herramienta de gestión institucional que marca 
un rumbo; el mejoramiento de la calidad en la educación. 
 
Concluyendo, que en la actualidad es creciente el número de instituciones 
educativas que reconocen la necesidad de la planificación estratégica en base a 
estudios de expectativas de la comunicación educativa. 
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Este proyecto busca subsanar los problemas que se exponen, con la generación 
de conocimientos teóricos para evaluar el impacto y los factores de viabilidad y 
competitividad del Instituto englobado en la comprensión del contexto social donde 
se desarrolla. Planteando la creación de una propuesta de reformulación 
organizativa, guiada en base a; Manes, Juan  Manuel, “Marketing para 
instituciones educativas: guía para planificar la captación y retención de 
alumnos”19, enfocada en estos componentes teóricos y promover así; mecanismos 
y estrategias que permitan mostrar al interesado, las ventajas competitivas a nivel 
laboral y profesional que lleve al instituto a una mejor posición en el mercado.  
 
Por motivo a, que estas nuevas líneas de conocimiento de las ciencias sociales 
permiten al egresado contribuir en el análisis, diagnóstico y propuestas de solución 
a problemas planteados por la sociedad del siglo XXI a nivel local, nacional e 
internacional, no solamente desde México, sino, América Latina. 
 
Se propone con esta idea educativa, formar desde la academia nuevas 
conciencias políticas capaces de interpretar y proponer soluciones a las diferentes 
problemáticas tanto constructurales como coyunturales que afectan a amplios 
sectores sociales. Se busca que los egresados de estas licenciaturas contribuyan 
a una transformación de las instituciones públicas y privadas, que permitan una 
profundización de la democracia y el desarrollo humano en México y 
especialmente en Tabasco, deducción apoyada desde la perspectiva analítica que 
presenta, Jiménez Claudia (2016) en “La Regulación de los medios de 
comunicación en México. El modelo de Comunicación Política en la reforma 
electoral 2007 y su relación con la Calidad de la Democracia”20. 
 
                                            
19 (Manes, 2004) 
20 (Jimenez, 2016) 
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Se cree, por tanto, que este proyecto llegará a ser un gran aporte académico para 
todas aquellas instituciones educativas, autoridades del estado y principalmente 
para el Instituto de Educación Superior Humanista; que pueden llegar a obtener 
una gran expansión en países con estos problemas sociales, políticos, 
económicos y culturales muy semejantes. Sí el trabajo de esta propuesta alcanza 
sus objetivos y un reconocimiento investigativo con alto impacto en el estado; 
puede llegar a ser un canal que permita la propagación de este proyecto educativo 
como Centro Especializado de Ciencias Sociales; gracias al cambio significativo 
que se logre alcanzar con el presente trabajo de investigación; análisis y estudios 
que lo complementan y la propuesta. 
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5. PROPUESTA 
 
Referente a los problemas seleccionados, fundados en las teorías concernientes, 
la propuesta presentada a continuación, va encaminada a los cambios que al 
realizarse y tener el seguimiento de las actividades, solucionará estos dichos 
problemas encontrados, y a su vez, generar la viabilidad y competitividad para el 
pronóstico del próximo año. 
 
Enfocados en  la: “Reformulación: Enfoque hacía la mejora de procesos, para 
buscar ser viables en el tiempo y competentes en el mercado”. De los cuales, 
en relevancia, se dividen en varios cuadros dependiendo los factores a evaluar. 
De estos pueden encaminarse estos dos como los más fundamentales en el 
periodo de la práctica profesional: 
 
 Rediseñar los conceptos de cada área que conforman la estructura, para 
emplear planes eficaces desde el interior de la organización que permitan 
alcanzar objetivos claros y definidos desde cada área, logrando distribuir 
mejor la inversión en procesos que si den resultados. 
 
 
 Impulsar las alianzas estratégicas con Colegios, Instituciones de Gobierno, 
Asociaciones Civiles y Centros de Investigación; para llevar a cabo el 
proceso de concientización, a través, de organismos educativos que alinean 
los perfiles de los egresados de las licenciaturas; con el fin de, culturizar a 
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la población con las licenciaturas en relación con el mercado laboral y sus 
aplicaciones. 
 
Cuadro 1: Cultura Humanista de la organización 
CULTURA HUMANISTA DE LA ORGANIZACIÓN 
Acción Táctica Objetivo Medibles 
Inducir la Filosofía 
Humanista en 
todos los procesos 
administrativos 
Campaña 
institucional 
 Transmitir “Soy 
Humanista”  
Sentido de 
pertenencia 
interno y facilita 
que se trabaje con 
esta idea en cada 
área. 
Idealización 
Interacción de 
clientes, en redes 
sociales y 
observación 
experimental en 
los colegios. 
Valores 
Institucionales 
aplicados en 
clases. 
Vinculación e 
inclusión 
Desempeño 
escolar  
Responsabilidad 
Social 
Universitaria 
RSU 
Distribuir en las 
instalaciones; 
reglas, normas de 
responsabilidad 
social, con 
objetivos y 
procedimientos en 
las aéreas 
principales. 
 
Realizar 
Prestigio 
Universitario a 
nivel interno. 
 
 
Trasmitir la 
filosofía con 
acciones y 
proyectos sociales 
para beneficio de 
la comunidad que 
Concientización 
del cumplimiento 
de normas, 
cuidado del medio 
ambiente 
Cambio de actitud 
en el personal al 
momento de 
presenciar ideas 
de este tipo ante el 
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actividades de 
campo, en pro de 
ayudar a la 
comunidad. 
se desea mejorar. consejo. 
 
Cuadro 2: Investigación con  de la competencia, mercado y análisis del sector 
INVESTIGACIONES  DE LA COMPETENCIA, MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR 
Acción Táctica Objetivo Medibles 
Realizar un 
reconocimiento 
profundo de 
nuestros clientes o 
mercado objetivo 
Hacer encuestas 
en colegios 
visitados, y de 
satisfacción con 
alumnas activas e 
inactivas. 
Conocer 
necesidades 
específicas de 
nuestros 
estudiantes y 
posibles 
potenciales, para 
la mejora de los 
servicios 
educativos. 
El mejoramiento 
de la actividad 
escolar, interna y 
externamente con 
la información del 
Buzón de quejas y 
sugerencias y 
análisis del 
comportamiento 
de los clientes. 
Buzón de quejas y 
sugerencias 
Conocer 
inconformidades 
para la mejora 
continua de 
nuestro servicio. 
Analizar la 
competencia 
potencial, nuevos 
competidores, 
comportamiento 
Investigar 
hondamente y 
realizar un cuadro 
comparativo que 
evalúe las 
Mejorar procesos 
estratégicos y 
Analizar 
Fortalezas y 
Debilidades, 
Cantidad de 
aspectos / 
acciones 
favorables 
adaptables y 
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en redes sociales 
y aplicar 
Benchmarking 
variables de 
competitividad en 
este sector. 
Amenazas y 
Oportunidades. 
aplicables a 
nuestras 
necesidades. 
 
Cuadro 3: Relaciones públicas directas y actividades claves 
RELACIONES PUBLICAS DIRECTAS Y ACTIVIDADES CLAVES 
Acción Táctica Objetivo Medibles 
Interacción 
Segmento Juvenil 
(Visitas a 
Instituciones 
Educativas) 
Recolección de 
datos de contacto 
de todos los 
estudiantes para 
seguir 
completando una 
fuerte Base de 
Datos 
Fortalecer nuestra 
red de contacto, 
para llevar a ellos 
información de 
manera 
personalizada. 
Número de 
Personas 
Visitadas directas, 
indirectas en cada 
Visita. 
Interacción 
Segmento 
Profesional 
(Alianzas con 
Asociaciones, 
Organismos de 
gobierno, entre 
otros) 
Responder a los 
términos de 
Convenio con la 
mejor disposición 
entre las partes. 
Obtener alianzas 
estratégicas que 
impulsen la oferta 
educativa del 
Instituto en el 
mercado. 
 
Actividades de 
Interacción con las 
organizaciones al 
mes de haber 
firmado Convenio. 
Crear la necesidad 
e interés de 
estudiar las 
Licenciaturas 
ofertadas. 
Dirigir 
publicaciones que 
impacten en la 
vida de nuestro 
mercado, con 
Crear conciencia 
del futuro 
profesional que 
emprenden 
nuestras 
Mayor 
participación en el 
mercado, de 
acuerdo a Clientes 
Interesados. 
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mensajes 
reflexivos sobre la 
situación actual 
del Estado y del 
País. 
Licenciaturas. 
Manejar las bases 
de datos y tener 
un control de 
ingreso de nuevos 
contactos claro 
para el Instituto. 
Crear una relación 
entre las partes 
duradera, que 
generen posibles 
colaboraciones 
que beneficien el 
objetivo del 
Instituto. 
Mantener una 
relación de calidad 
con nuestros 
clientes y así, 
tener el prestigio 
que se busca. 
Registro de 
llamadas, correos, 
interacción en 
redes a cargo del 
responsable. 
 
Cuadro 4: Entrega de información accesible 
ENTREGA DE INFORMACIÒN ACCESIBLE 
Acción Táctica Objetivo Medibles 
Horario de 
atención, 
Departamento 
encargado para 
Información, 
Trámites y 
Docencia. 
Establecer 
estructuralmente 
placas, que 
indiquen al público 
y personal el 
horario de 
atención de cada 
Departamento.  
Dar a conocer la 
disponibilidad e 
incentivar la 
organización 
interna para una 
mejor atención. 
Mayor afluencia de 
personas externas 
al instituto para 
pedir información, 
solicitud de 
trámites de 
estudiantes o 
docentes. 
Medios de 
comunicación 
disponibles  
Verificar con una 
llamada todos los 
días al empezar la 
Dar mayor 
accesibilidad al 
público interesado  
Menos 
comentarios 
negativos con 
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jornada para 
verificar el correcto 
funcionamiento de 
los teléfonos así 
como correos y 
formularios. 
respecto a la 
comunicación y 
tiempo de 
respuesta. 
 
Cuadro 5: Identidad Institucional 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
Acción Táctica Objetivo Medibles 
Presentación 
Personal 
(Uniformes) 
 
Motivar a los 
alumnos y 
docentes a usar 
uniforme 
institucional para 
eventos públicos 
y/o visitas a 
escuelas. 
Visibilidad de la 
marca y 
posicionamiento  
Identidad de la 
marca de manera 
indirecta en las 
personas 
externas. 
Promoción 
Institucional 
(Parasoles / 
Calcomanías) 
Uso de parasoles 
y/o calcomanías 
en artículos 
personales de 
nuestros alumnos, 
docentes y 
personal 
administrativo 
Visibilidad y 
posicionamiento 
de manera 
orgánica del 
instituto 
Posicionamiento 
de la marca de 
manera indirecta 
en las personas 
externas 
Establecimiento Agregar en el plan Identificación Uso seguido de 
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del Sistema de 
Identificación 
Escolar 
(Elementos 
básicos, 
Credenciales) 
de estudio, el 
conocimiento 
obligatorio de 
nuestros símbolos 
institucionales. 
 
Implementación de 
credenciales 
escolares y 
docentes y 
administrativas.  
profesional de 
alumnos, docentes 
y administrativos 
para el sentido de 
pertenencia 
institucional. 
los elementos 
básicos en 
programas y 
acciones 
universitarias e 
institucionales de 
alumnos, docentes 
y personal 
administrativo. 
 
Cuadro 6: Foros, eventos y conferencias que eduquen a la comunidad 
FOROS, EVENTOS Y CONFERENCIAS QUE EDUQUEN A LA COMUNIDAD 
Acción Táctica Objetivo Medibles 
Foros Académicos 
Organizar Foros 
académicos con 
temáticas 
propuestas de 
alumnas, docentes 
o personal de 
Mercadeo, cada 
Mes para crear 
dinamismo social. 
Fomentar la 
exposición 
académica en 
foros con temas 
de interés social 
de las asignaturas 
abiertos al público 
en general para su 
difusión. 
 
Actividades 
extracurriculares 
propuestas y 
ejecutadas por 
mes. 
Aumento de 
comentarios 
positivos del 
Público 
Eventos 
Institucionales 
 
Creación de 
eventos fijos para 
Incrementar la 
difusión interna 
(Voz a Voz) para 
 
Incremento de 
Interesados. 
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alumnos y público 
académico.  
Ferias de 
Investigación, 
Licenciatura, 
Lectura u oralidad. 
Eventos culturales 
(Aniversario 
Institucional, Días 
dedicados a 
profesionales, 
Festivos, etc.) 
Exposición de 
Artes. 
reconocimiento 
externo de la 
Institución.  
 
Incremento de 
búsqueda de 
información 
relacionado a 
nuestros servicios 
en la página y 
redes. 
 
Lazos 
profesionales con 
diferentes 
organizaciones 
interesadas. 
Actividades en la 
Comunidad 
Realizar obras y 
campañas 
sociales de 
concientización y 
apoyo, 
fomentando la 
Participación de 
las licenciaturas 
de Ciencias de la 
familia y la 
democracia. 
Crear vínculo 
entre Instituto, 
Alumnos y 
Docentes; 
mediante 
actividades de 
activación física o 
participación 
intelectual con 
presencia de 
familia y amigos. 
 
Fidelización de 
clientes internos. 
 
Mayor número de 
inscripciones. 
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6. PLAN DE ACCIÓN 
 
Las propuestas anteriores están complementadas y diseñadas para realizarse 
estrictamente con el Cronograma de Actividades (Visión a Corto Plazo – 1 año 
‘2018`), que a continuación se muestra; esperando que tenga la aceptación del 
consejo de administración para la replicación en los años siguientes al primer año 
de pruebe en Instituto de Educación Superior Humanista IESH, Villahermosa, 
Tabasco, México. 
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Tabla 3: Plan de acción
Factor Crítico 
de Éxito Objetivo Meta Actividades 
Mecanismo de  
seguimiento
Posibles problemas Soluciones Responsa-ble
Fecha  Inicial de 
actividad 
Fecha fin 
actividad
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisión de plan de acción detallado 
para el proyecto por parte del consejo, 
director administrativo, equipo de 
planeación y estrategias
01 de 
Noviembre 
2017
15 de 
Noviembre 
2017
x
Revisión del Plan de inversión 
presupuestado para los siguientes 
meses y años de financiamiento.
15 de 
Noviembre 
2017
18 de 
Noviembre 
de 2017
x
Elaboración de una capacitación para 
todo el personal administrativo y 
docente, para describir la nueva 
reformulacion, exigencias y demas 
cambios a emplear.
01 de 
Diciembre 2017
03 de 
Diciembre 
2017
x
Revisión mejoras al proyecto 
presentado, si resultan sugerencias 
importantes en la capacitación.
04 de 
Diciembre 2017
06 de 
Diciembre 
2017
x
Revisión de experiencias nacionales, 
internacionales y l iteratura pertinente 
para perfi les y necesidades del sector 
de educaciòn en Tabasco objeto de 
estudio.
No se haga la 
investigacion
Proponerle a los 
docentes impulsar 
estas 
investigaciones 
para las 
estudiantes.
10 de 
Noviembre 
2017
20 de 
Noviembre 
2017
x X X X
Entrega de informes de todo lo anterior 
al consejo, revisión y aprobación para 
su continuación.
Demoras en 
revisión
Entrega oportuna
08 de 
Diciembre 2017
10 de 
Diciembre 
2017
x
Establecer obligatoriamente la 
distribución oficial administrativa; 
destinando un presupuesto para cada 
área, evaluar los perfi les capaces del 
personal con base en necesidad de 
sector. 
No ubicarse en 
conocimiento de 
punta
Trabajar en la 
dirección corecta 
15 de 
Diciembre 2017
31 de 
Diciembre 
2017
x
Emplear las estrategias dirigidas a cada 
área en el Cuadro de Propuesta.
Falta de claridad 
en la ejecución de 
las propuestas
Revisar experiencia 
del personal
02 de Enero 
2018
02 de 
Febrero 
2018
x x
Diseño y promulgación de la cartera de 
productos completos del IESH, como 
diplomados, conferencias, eventos y 
foros para impulsar los planes de 
estudio.
Poca participación 
de los docentes y 
alianzas para 
ayudar a esta 
actividad
Motivación a los 
docentes, 
determinar puntos 
estratégicos con las 
alianzas e inducir 
el Voz a Voz
Equipo de 
Ventas, 
Mercadeo y 
Relaciones 
Publicas.
02 de Junio 
2017
en adelante x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Línea de base para  evaluar 
posteriormente impacto: cobertura, 
calidad, infraestructura y competencias 
a desarrollar.
Mal empleo de 
actividades en 
cada área
Claridad en el 
mapa funcional
15 de 
Diciembre 2017
Cada 6 
meses a 
partir de la 
fecha de 
Inicio
x x x
Informe de ejecución de plan de 
capacitación y mejoramiento de gestión 
en la etapa anterior
Saber qué medir y 
cómo medir
Definir claramente 
competencias y 
apoyarse en 
expertos
09 de 
Diciembre 2017
Cada 6 
meses a 
partir de la 
fecha de 
Inicio
x x x
Planes detallados  para  mejora de 
infraestructura y bibliografía en 
biblioteca, con soportes del plan de 
inversión de la etapa siguiente
Util ización de 
recursos  no 
aceptados por el 
consejo
Conocer reglas y 
seguir plan 
aprobado
15 de enero 
2018
Cada 6 
meses a 
partir de la 
fecha de 
Inicio
x x
Presentación o rendición de cuentas por 
parte de cada departamento para 
mantener un control mas organizado
Demoras en 
presentar las 
cuentas
Entrega oportuna 
de las cuentas ante 
el personal
Representante 
del Consejo
10 de Febrero 
de 2018
Cada 
finalizaciòn 
de Semestres
x x
CÓMO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
Seguir gestionando 
un plan de acción, 
a traves de un 
formato estratégico 
completo.
No aprobación 
Determinació
n del 
presupuesto 
real 
destinado a 
cada área del 
Instituto 
Educativo con 
los 
responsables 
de cada 
departamento 
a cargo de 
mostrar 
resultados 
positivos con 
sus 
respectivos 
indicadores.  
Alcanzar un 
mejoramiento 
interno 
administrativo que 
se refleje en la 
generacion de mas 
convenios, 
alianzas y 
estudiantes 
potenciales para 
ingreso al 
siguiente semestre 
antes de  finalizar 
diciembre
Fa
se
 1
- R
ea
liz
ar
 la
s r
ef
or
m
ul
ac
io
ne
s e
n 
las
 ar
ea
s d
el
 p
ro
ye
ct
o 
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Aprobar el 
plan de 
acción 
detallado, 
plan de 
inversión, 
mejoras 
requeridas 
del proyecto y 
definir capital 
humano y 
financiero 
para dar 
inicio.
Obtener  
aprobación para 
continuar, antes de 
10 de Diciembre de 
2017. 
Mejoramiento de 
la gestión y 
definición de 
funciones, generar 
sistemas de 
control y 
seguimiento a 
cada área antes de 
finalizar diciembre 
y Logro de Metas 
Planteadas para 
inicios del 
próximo semestre 
Fa
se
 2
- E
va
lu
ar
 la
s i
nv
er
sio
ne
s, 
de
 ac
ue
rd
o 
co
n 
el
 co
no
cim
ie
nt
o 
de
 p
un
ta
, p
ar
a a
po
ya
r l
a  
co
m
pe
tit
ivi
da
d 
de
l s
ec
to
r y
 q
ue
 se
 
alc
an
ce
n 
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su
lta
do
s e
n 
la 
ca
pt
ac
io
n 
de
 Es
tu
di
an
te
s
POR QUÉ QUIÉNQUÉ
CUÁNDO
Consejo de 
Administracion 
(Presidente y 
Director 
Administrativo)
AÑO 2017 AÑO 2018
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Factor Crítico 
de Éxito Objetivo Meta Actividades 
Mecanismo de  
seguimiento
Posibles problemas Soluciones Responsa-ble
Fecha  Inicial de 
actividad 
Fecha fin 
actividad 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Visitas de los pares academicos para 
evaluar procesos que determinan los 
registros calificados
No cumplir con los 
requisitos exigidos
Verificar que 
cumpla con lo 
requerido y realizar 
los ajustes 
necesarios
Fecha que 
planea la SEP
Fecha que 
planea la 
SEP
Desarrollo del currículo por 
competencias para Docentes y Personal 
Administrativo
Resistencia al 
cambio
Motivación  y 
compromisos 
previso a 
capacitación
25 de Agosto 
2017
Cada antes 
de Inicio de 
Semestre
X X X
Mejoramiento de Sistemas de pagos en 
la Institució (Creaciòn de cuentas de 
bancos), Ambientes de aprendizaje y 
hacer estables los procesos.
No estar con 
conocimiento de 
punta
Trabajo con capital 
humano 
capacitado, 
Consulta de 
expertos, buen 
proceso de 
selección
26 de Agosto 
2017
Cada antes 
de Inicio de 
Semestre
x x x
Avances en capacitación docente Retiro de docentes
Compromisos 
previos 
25 de Agosto 
2017
Cada antes 
de Inicio de 
Semestre
x x x
Presentación de solicitud de trámite 
para registro calificado 
correspondiente
No obtener 
registro
Seguir pautas de 
los entes 
regulatorios
Cada que se 
haga una 
modificación 
Fecha 
acordada 
con la SEP
Revisión y ajustes de acuerdo con el 
concepto de los comisionados de la SEP, 
si  se requiere
Demora en SEP 
para emitir 
concepto
Control por parte 
del Instituto con el 
formato de 
Cronograma de 
Actividades para 
acortar tiempos e 
imprevistos.
Cada que se 
haga una 
modificación 
Fecha 
acordada 
con la SEP
Revisión de los estándares exigidos por 
el mercado, y entes de regulación legal 
No cumplir con los 
requisitos exigidos
Verificar la 
documentación 
requerida
Representante 
Legal
15 de 
Diciembre 2017
Cada 3 
meses a 
partir de la 
fecha de 
incio
x x x x x
Informe de ejecución del plan; reportes, 
capacitación,  gestión, mejoras a las 
instalaciones y ambientes de 
aprendizaje
Problemas con 
interventoría del 
consejo
Conocer reglas y 
seguir plan 
aprobado
Representantes 
de Cada area
Fecha después 
de aprobado el 
plan
Cada año
Planes detallados de inversión para 
talleres, infraestructura y bibliografía, 
que soporten el plan de inversión 
establecido
Limitaciones en 
capital e 
infraestructura
Revisión de 
opciones con 
conocimiento de 
punta
31 de Enero 
2018
Fecha antes 
de Inicio de 
Semestre
x x
Aplicación de Campañas para ventas 
directas, atracción de estudiantes  y 
culturización sobre las ofertas.
Resistencia al 
cambio
Motivación  y 
compromiso
02 de Junio 
2017
en adelante x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mejoramiento en las ejecuciones de 
planes; como propuestas del 
Departamento de Mercadeo y Ventas
No estar con 
conocimiento de 
punta
Trabajo con sector 
productivo, 
Consulta de 
expertos, buen 
proceso de 
selección
01 de 
noviembre 
2017
Cada 
después de 
Finalizar un 
plan
x x
Envios oportunos para solicitud de 
espacios en Colegios 
No envio de las 
solicitudes
Envio de los oficios Equipo de Ventas
15 de 
Septiembre 
2017
Cada inicio 
de Clases 
Escolares
x x x
Plan detallado de inversión para la 
etapa siguiente
15 de enero 
2018
20 de enero 
2018
x
Plan detallado de replicabilidad
12 de diciembre 
2018
15 de 
diciembre 
2018
x
Entrega y revisión de modificaciones 
Demoras en 
revisión
Entrega oportuna x
Inicio de la replicación
Evaluación de impacto, 
autoevaluaciones para administrativos 
y docentes por parte de estudiantes 
para obtener puntos de calificación.
Problemas  con 
reconocimiento de 
logros
Definición clara de 
línea de base
05 de enero de 
2018
15 de enero 
de 2018
x
Cierre del proyecto Resultados
Vencimiento de 
tiempos
Seguimiento a 
cronograma
20 de diciembre 
2018
30 de 
diciembre 
2018
x
CÓMO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
Mantener 
Registros 
Calificados antes
de las fechas de
visitas oficiales.
Avances esperados
en capacitación
docente, ambientes 
de aprendizaje,
mejoramiento de
gestión u otros
logros de Metas
Planteadas con
cada fecha limite
Et
ap
a 3
- M
an
te
ne
r l
os
 re
gis
tr
os
 ca
lif
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s, 
co
n 
el
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n 
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a, 
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ad
 
y p
er
tin
en
cia
Asegurar 
Condiciones 
de Oferta 
para inicio de 
los 
programas  y 
los Currículos  
por unidades 
de 
competencias 
con los 
estándares 
exigidos 
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Asegurar  
Condiciones 
de Oferta
para el
siguiente año
de los
programas y
Currículos  
por unidades
de 
competencias 
Avances esperados
en inscripciones,
capacitación 
docente, ambientes 
de aprendizaje,
mejoramiento de
gestión u otros
logros de Metas
Planteadas 
Et
ap
a 4
-  
As
eg
ur
ar
  lo
gr
o 
de
 m
et
as
 y 
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an
za
r e
n 
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ilid
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  y
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ac
ió
n 
POR QUÉ QUIÉNQUÉ
Representante 
del Consejo
CUÁNDO
AÑO 2017 AÑO 2018
No continuidad de 
Planes de Mejora
Continuar teniendo 
planes de Acción
02 de enero 2019
20 de diciembre 2018
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
A la fecha del 26 de mayo de 2017 hasta el 26 de noviembre del mismo años, 
las funciones desarrolladas en la práctica profesional, en el Área encargada de 
Mercadeo y Publicidad; como cargo, desempeñado; Ejecutivo de Marketing y, 
específicamente desempeñando las siguientes funciones: 
 
1. Diagnóstico de las actividades claves del Departamento de Mercadeo y 
Publicidad 
 
Esta actividad fue realizada cada inicio de mes, junto con mi compañera 
por tres meses originaria de Miami, Florida; Estephanie Gutiérrez y 
nuestro coordinados a cargo Cesar Suarez (Mercadólogo en formación). 
`Con el fin de trazar objetivos mensuales, planear las estrategias de ese 
mes, evaluar las acciones realizadas anteriormente y restablecer puntos 
de la planeación. 
 
2. Gestión Administrativa y Publicitaria de Redes Sociales 
 
Específicamente realicé los cronogramas de publicaciones y la 
estructuración de mensajes; en las redes; Facebook, Twitter, Hootsuite y 
en la Página Web: universidadhumanista.com.mx.  
 
3. Control de Bases de Datos de clientes actuales y potenciales 
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Se me fue entregada una base de datos con cierto número de clientes y 
organizaciones con las que se tenía convenio. Sin embargo, la base no 
tenía un seguimiento o control de observaciones para programar 
llamadas, citas o  propuestas para cada uno de los mismos. En el tiempo 
que se me fue encargado el control de la misma; logré incrementar el 
número de contactos, divididos en: Lista de Alumnos de primer, segundo 
y último año de preparatoria21 de las instituciones educativas del 
municipio aledaño de Macuspana, Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), Colegio  Adventista, Macuspana; Lista 
de Alumnos de último año de preparatoria de Paraíso, Centro 
Bachillerato Tecnológico Paraíso; de igual forma en Villahermosa con 
tres planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Planteles: 32, 163, 70), Colegio Americano de Tabasco sede 
Villahermosa, COBATAB Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel Nº 2 
y Plantel Nº 30.  
 
4. Gestión de Alianzas Estratégicas con Clientes Potenciales 
 
Llegamos junto con la gestión administrativa y del Departamento de 
Mercadeo y Publicidad a forjar alianza y obtener convenios con 
entidades como; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia22 (DIF sede Villahermosa), la Alcaldía Municipal de Nacajuca, 
Comalcalco y Cunduacán, Tabasco. Sumado a estos, en 
conversaciones en las últimas semanas de las prácticas se trabaja con 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo de México, sede 
Villahermosa. 
 
                                            
21 Grado con el que se finaliza el nivel de educación medio superior; con el que se está apto 
para ingresar a una Institución de Educación Superior. 
22  Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, normado 
por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social. 
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Además, como trabajo propio, logré alcanzar a contactar un grupo de 21 
Asociaciones Civiles23, con las cuales firmamos convenio de becas para 
miembros de las mismas y de proyectos sociales para los estudiantes 
con 15 de ellas. 
 
5. Actualización del diseño de Manuales de Identidad Institucional 
 
Se contaba con un manual de identidad institucional que no había sido 
actualizado por las correcciones exigidas por la Secretaría de Educación 
Pública. Junto con el apoyo del equipo de diseño, realice la actualización 
del mismo, además de incluir puntos que no habían sido tomados en 
cuenta. Actividad finalizada el mes de octubre el día 16. 
 
6. Programación y ejecución de conferencias de Difusión 
 
Se realizaron dos eventos claves; uno de ellos dirigido por mi persona, 
llamado el “Foro Empresarial 2017: Emprendiendo en el Desierto”, 
evento en el cual, se logró tener un público de 60 personas y se alcanzó 
el objetivo deseado. El segundo se trató de un “OPEN HOUSE”, donde, 
mi compañera de Marketing, mencionada anteriormente fue la anfitriona. 
 
Realicé dos ponencias muy significativas en representación de la 
Institución Educativa; la primera en el Panel “Jóvenes y Liderazgo: 
Jóvenes universitarios por el medio ambiente, el buen gobierno y la 
educación, construyendo liderazgos”, en el marco de la 3ra. Semana de 
la Democracia “2018, La Gran Elección: Gobernanza, Medio Ambiente y 
Participación Ciudadana” realizada el 18 de septiembre de 2017 en el 
Instituto Juárez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
Villahermosa, Tabasco, México. La segunda participación, en el panel 
“Enfoques de la literatura latinoamericana a través de sus tres últimos 
premios Nobel” en la FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO DE 
                                            
23 Organización Privada que no tiene afán lucrativo, se componen de personas físicas que 
trabajan en conjunto con un fin social, educativo, cultural o de otro tipo 
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TABASCO INTERNACIONAL 2017, donde por medio de un ensayo 
presenté mi opinión sobre el nobel colombiano Gabriel García Márquez 
Q.E.P.D., en fecha 15 de noviembre de 2017. 
 
Adicionalmente, como prueba de la práctica profesional y la cual, da fruto este 
presente proyecto de investigación, se enseña en el apartado siguiente; 
fotografías y pruebas de mi contribución personal en el periodo de la práctica 
mencionada y constancia de las funciones realizadas. Estas contribuciones 
hechas en total autonomía en funciones designadas en el certificado manifiesto 
al final de este apartado. 
Figura 3: Conferencia “Perú: 196 años de independencia”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de la conferencia por el Departamento de Mercadeo y Publicidad; 
llamada “Perú: 196 años de independencia” dictada por la practicante Indira 
Llerena Paz de nacionalidad peruana. 
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Figura 4: Fotografía - Charla de información institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Fotografía  - Entrega de publicidad del IESH 
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Figura 6: Fotografía - Conferencia “Oralidad en el Liderazgo” 
 
Campañas de concientización y difusión de oferta educativa “Charla: Oralidad 
en el Liderazgo” por Mauricio Manini (Argentina). Diseñado por el Equipo de 
Mercadeo; Mercadólogo “Cesar Suarez” y practicante “Mayra Alejandra 
Bolaño”. Enfocado para jóvenes; el evento tuvo una parte de entrega de 
publicidad en entrada de las instalaciones, continuó con la charla y finalizó con 
Mi participación en la que se explican los componentes de las licenciaturas. 
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Figura 7: Fotografía - Charla “Delitos informáticos en las preparatorias” 
 
 
Realización de charla sobre: Delitos informáticos; Cyberbullying, Grooming y 
Acoso sexual en preparatorias. Conferencia organizada por el Departamento 
de Mercadeo y Publicidad en convenio con el CONALEP  del municipio de 
Macuspana. 
Figura 8: Fotografía - Ponencia “El paso a la Democracia en Colombia” 
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Figura 9: Fotografía - Entrega de reconocimientos por la participación en la 3ra 
Semana de la Democracia. 
 
 
Figura 10: Fotografía de la participación en la Feria Universitaria del libro. 
 
Ponencias en representación del programa de Movilidad Estudiantil del Instituto 
de Educación Superior Humanista. 
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Figura 11: Fotografía – Presentación de Perú y Colombia 
 
 
Presentación de Perú y Colombia en el marco del programa de Movilidad 
Estudiantil. 
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Figura 12: Constancia de Práctica Profesional  
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS 
 
El estudio realizado en el Instituto de Educación Superior Humanista IESH, en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México; sobre la propuesta educativa del 
mismo en el periodo comprendido desde el año de apertura hasta la actualidad; 
producto que nace del informe final de la práctica profesional cumplida por su 
servidora; Mayra Alejandra Bolaño Zapata,  egresada del programa de 
Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, 
Colombia. Este informe estudia la viabilidad y la competitividad del proyecto 
educativo IESH, haciendo un análisis contextual del panorama educativo en 
donde se ubica; presentando una propuesta de reformulación para mejorar su 
posicionamiento en el mercado y aumentar la captación de estudiantes. 
 
Los métodos y herramientas utilizados en esta investigación fueron; técnicas 
metodológicas para la investigación cualitativa que propone Hernández 
Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006) en su libro Metodología 
de la Investigación24, como; observación cualitativa, entrevista estructurada y 
fuentes primarias que reforzaron teorías sobre la planeación estratégica 
empleada en la propuesta; recursos con los que se contó gracias al acceso de 
la biblioteca “Ricardo de la Peña Marshall” del IESH; donde se encuentran a 
disposición de todos los colaboradores de éste. 
 
                                            
24 (Hernandez, Fernandez-Collado, & Baptista, 2006) 
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El núcleo de prácticas fue el Departamento de Mercadeo y Publicidad, donde el 
equipo se conformaba por dos practicantes de intercambio, Estephania 
Gutiérrez, originaria de Miami, Florida y su servidora, a cargo del coordinador –
Mercadologo- Cesar Suarez, direccionados por el Director Administrativo quien 
es responsable del programa de Movilidad Estudiantil del IESH. 
 
Todas estas acciones detalladas en el apartado anterior, me permitieron 
fortalecer, si bien se pudo deducir, la afinidad hacia la planeación estratégica; 
reforzado por la buena comunicación oral y escrita con equipos de trabajos, 
liderazgo en las propuestas hechas, puntualidad y cumplimiento de las tareas 
designadas, y sobre todo, incrementar el autoconocimiento. Este último, es en 
lo personal una de las características más importante que puedo destacar de 
este periodo de prácticas, es la mejora de autoconocimiento, ya que, por las 
responsabilidades que tuve a mi cargo en un país desconocido debí nutrirme 
en cada área que podía tener relación con mis tareas, puedo decir 
objetivamente que fue lo más difícil, enfrentarse con un nuevo orden socio-
político, formas de negociar diferentes, leyes y normativas de un sistema 
federalizado, y sin más saber desenvolverte en  una cultura distinta en todo los 
aspectos. 
 
Desafortunadamente, un aspecto de la práctica que no se logró realizar, fue la 
captación de estudiantes. Dentro de esta, hubieron muchos objetivos que no se 
lograron alcanzar, uno de ellos fue; la captación de 60 estudiantes nuevos para 
la modalidad escolarizada en las licenciaturas ofertadas. Dificultad que tuviera 
varios motivos, muchos de ellos expuestos como causas a la problemática de 
este informe. Sin embargo, como mencioné en el cuerpo de este documento; 
se mejoró el posicionamiento de la institución en el mercado de manera 
significativa, despertando el interés de muchos alumnos, organizaciones y 
entidades. 
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En la trayectoria de mi formación profesional, aspectos a mejorar son muchos; 
seguir capacitándome es uno de ellos, la actitud o madurez suficiente para no 
cometer errores dentro de cualquier problema que se presente y la adquisición 
de destrezas que apoyen mis conocimientos, como; el manejo de nuevos 
programas o nuevos software.  
 
Mis respetuosas recomendaciones al Instituto de Educación Superior 
Humanista, antes agradeciéndole la contribución a mi vida personal y 
profesional, además de la grata familiaridad y acogida que me brindaron todos, 
son específicamente estas: 
 
1. Velar siempre por mantener el espíritu humanista en todas las acciones 
que realicen, sin perderse de ese rumbo, podrán tener mayor impacto en 
la sociedad; desde el interior del Instituto y en la vida de cada uno de los 
que trabajan en él. 
 
2.  Fortalecer su sistema organizacional, cada área debe ser reformulada, 
buscando alcanzar la competitividad exigida en estos tiempos, de eso; 
resalto los avances logrados en el periodo de práctica de la gestión 
administrativa de Indira Llerena Paz, representante de Perú, que el 
trabajo hecho y  su aporte sean seguidos por el Instituto.  
 
 
3. Hacer más por crear un plan de inversión que, estudiado previamente 
defina que se podrá alcanzar  si se realiza, dejar la intuición a un lado 
por parte de los administrativos y empezar a generar planeación 
estratégica, mejorar todos los procesos internos, apoyará el 
posicionamiento de la marca y la visión que se desea conseguir. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Entrevista. Comunicación Personal 1. Doctora Claudia del 
Carmen Jiménez López. 
 
Objetivo: Conocer de manera específica los principios y valores que inspiraron 
la fundación del Instituto de Educación Superior Humanista (IESH). 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cómo surgió la idea de crear una Universidad humanista?, y ¿Cuáles 
fueron los principios y valores que la inspiraron?  
 
El Instituto de Educación Superior Humanista se presentó como 
propuesta de acción para el cambio de la realidad social en Tabasco, 
México; en la tesis doctoral titulada La Regulación de los medios de 
comunicación. El Modelo de Comunicación Política en México y su 
relación con la Calidad de la Democracia25 sustentada el 29 de enero de 
2016 en la Universidad de Sevilla España, para alcanzar el grado de 
Doctor en Comunicación y Cultura de la Sociedad de la Información. 
Hasta el momento de la defensa de la misma, solo se había avanzado 
hasta la integración del corporativo Paideia Tabasco, Universidad 
Humanista, que es la figura legal que ampara al Instituto de Educación 
Superior Humanista, ya no se pudo integrar los oficios donde se 
                                            
25 (Jimenez, 2016) 
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otorgaban, de parte de la Secretaría de Educación, los permisos llamado 
REVOE  (Registro de Validez Oficial) para oficializar las licenciaturas de 
Ciencias de la Familia y Desarrollo Humano, y de Democracia, 
Participación Ciudadana y Buen Gobierno.  
 
El diseño de los contenidos curriculares se priorizó, fundamentar la 
formación de los estudiantes universitarios, en una perspectiva 
humanista, para ello, se recurrió a la generalización empírica conocida 
como Humanismo Moderno de Paul Kurtz y Edwin Wilson.  
 
El Humanismo Moderno dice que la realidad social puede ser cambiada 
en la medida que las personas desarrollen inteligencia crítica, para ello 
se requiere de hacer uso de la investigación inteligente, es decir del 
método científico, y de las teorías que hay en las diversas áreas de 
conocimiento, a lo que se denomina Análisis Racional. En otras 
palabras, el cambio social se puede hacer en la medida que percibas 
una realidad (Siento)26; buscas y seleccionas una teoría que bajo el 
tamiz del método científico (Pienso), te de las propuesta para ser ese 
agente de cambio social (Actúo); que se convierten en el axioma de esta 
institución. 
 
2. ¿Con que propósito se crea esta Universidad Humanista?  
 
En un ideal que se resume en la frase por una sociedad libre y universal, 
libre por el conocimiento y universal porque todos somos ciudadanos del 
                                            
26 “Siento: Las necesidades humanas; Pienso: guiado(a) por la razón, inspirado por lo humano 
e informado por la experiencia, para vivir plenamente. Actúo: en la comprensión, evaluación y 
transformación inteligente de las instituciones con vista a la mejora de la vida y desarrollo 
humano.” 
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mundo como lo dice la autora Adela Cortina. Por eso, le apostamos a la 
movilidad estudiantil Estoy convencida, total y absolutamente de la 
Movilidad Estudiantil como herramienta pedagógica. En lo personal, por 
Movilidad Estudiantil conseguí mi doctorado y crecí exponencialmente 
como profesionista y como persona; pero ese efecto se multiplicó al 
interior de la familia; abrió la visión de convertirnos en ciudadanos del 
mundo. Razón por la cual, esta institución le apuesta a la Movilidad 
Estudiantil y está en permanente búsqueda de jóvenes talentosos, como 
tú, para que nos aporten sus conocimientos, sus visiones de vida, y de 
igual forma, retribuirles. 
 
3. ¿A qué campos de la vida social se enfoca su investigación?  
 
Como área de estudio a las ciencias sociales y humanidades. Como 
objeto de estudio a la familia y la sociedad civil, ambos, tanto la primera 
y segunda instituciones que conforman el colectivo, el interés público, la 
sociedad en sí.  
 
Ahora, si la referencia es sobre la tesis doctoral, la investigación inicial 
pertenece al campo de las ciencias sociales y humanidades y el objeto 
de estudio es la comunicación política en México a partir de una reforma 
a la Constitución y a las Leyes Electorales, en los dos ámbitos, en lo 
federal y en lo estatal27, que derivó en conductas inadecuadas en los 
actores políticos (candidatos, partidos políticos y medios de 
comunicación), que al final, en las conclusiones, el problema en México, 
de este y otros temas relacionados con la ciencia política es, la falta de 
educación en el país, por una parte, la educación estructural la que se 
                                            
27 “En México, existen Constituciones Políticas por cada estado o entidad federativa que 
componen a México como República federada, a parte de la Constitución Nacional, y que 
norman la conducta de esa zona geográfica en específico.” 
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traduce en la instrucción a la que se tiene derecho por mandato 
constitucional, es deficiente, como ejemplo en Tabasco, el estado se 
encuentra en los últimos lugares en los indicadores estadísticos; para 
acentuar el tema, el nivel promedio de grados de estudio de un 
tabasqueño es del segundo de secundaria, estimado entre 8 y 9 años de 
estudio dentro del sistema educativo; luego deserta. De ahí, que 
recientemente se lanzó el nuevo modelo educativo a nivel nacional.  
 
Por lo tanto, estamos convencidos que se deben hacer todos los 
esfuerzos por dotar de calidad a la educación en México. 
 
4. ¿En qué se diferencia la formación humanista del Instituto de Educación 
Superior Humanista de las otras Universidades de Tabasco?  
 
En la generación de una identidad, de una perspectiva de vida para los 
jóvenes que emplearán para sí mismos y para los demás; 
particularmente, en el ejercicio de su profesión. Compartimos la 
impresión de que las otras universidades carecen de una formación que 
les permita a los jóvenes universitarios definirse a sí mismo, condición 
que les permita tener herramientas cuantitativas y cualitativas para 
enfrentar los retos de la vida.  
En Tabasco, hasta el año 2013, se ocupaba el tercer lugar en casos de 
suicidios a nivel nacional, sin embargo, se toma como un problema de 
salud pública relevante y pasa prioridad uno, porque las personas que 
se suicidan son adolescentes de 15 años. Grave, para quienes nos 
definimos como humanistas, que un joven, un adolescente, carezca de 
sentido de vida, de gozo por el vivir. Simplemente, lamentable para una 
sociedad esta realidad social. A la vez, enfrentamos otro problema de 
salud pública en adolescentes, actualmente, el 30 por ciento de los 
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embarazos en México, son en jóvenes, casi niñas, entre los 12 y 15 
años. Aquí, insisto, perceptualmente, estaríamos ante una falta de 
proyectos personales de vida. Proyectos personales de vida; así se 
llama otra de las materias de la Filosofía Humanista. A la vida, 
afirmamos, que hay darle dirección. En fin, hay muchas realidades 
sociales que cambiar en mi país. 
 
5. Cuando se estructura su proyecto educativo, ¿En qué tipo de público se 
piensa llegar en primer lugar?  
 
En los jóvenes egresados de la educación básica, los egresados de los 
colegios de bachilleres. Tabasco ocupa desde hace 10 años el primer 
lugar a nivel nacional en el índice de desempleo. A nivel perceptual, sin 
ningún rigor metodológico, los egresados de las universidades están 
incorporándose al mercado laboral con deficiencias, una de ellas, aparte 
de los contenidos educativos, últimamente, como has podido observar 
en las actividades que hemos realizado, la oferta educativa de 
licenciaturas hasta para hacerse en 2 años 8 meses, y sin hacer tesis, y 
la pregunta es: esto, cómo es posible; si tan solo para que se validó la 
educación preescolar hay que acreditar tres años; también está la 
cuestión mercantil; universidades ofreciendo regalos con el fin de captar 
matrícula, sin ponderar a las personas; y lo que estimo primordial, sin 
una preparación para desarrollar cualidades en las personas como la 
resiliencia, sin darle importancia a la felicidad, como bien sabes, La 
Felicidad es otra materia de la Filosofía Humanista que se imparte en 
ambas licenciaturas.  
 
Y un segundo público, si se le puede conceptualizar así, es la sociedad 
civil organizada en Asociaciones Civiles, Organismos No 
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Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Pública, Fundaciones, etc. 
Porque el fin es lograr una sociedad civil activa interferente, en el mejor 
sentido de la palabra, de las políticas públicas. Estamos seguros que se 
requiere de más sociedad civil organizada y menos burocracia. 
 
6. ¿Por qué se decidió abrir la Universidad y promocionar una filosofía 
humanista a través de la licenciatura en ciencias de la familia y 
desarrollo humano, y la licenciatura en democracia, participación 
ciudadana y buen gobierno?  
 
Como mencioné anteriormente fue la propuesta de acción para el 
cambio de la realidad social en México de la tesis doctoral referida, y 
luego de que se obtuvo el permiso de la Secretaría de Educación, hubo 
las condiciones para iniciar operaciones. 
 
7. ¿Cómo visiona el desempeño de los profesionales en ciencias de la 
familia y desarrollo humano en la sociedad mexicana?  
 
Como científicos sociales que se desempeñen bajo la Filosofía 
Humanista, en los términos especificados en la primera pregunta; pero, 
además; educados para la toma de decisiones y dándoles la posibilidad 
de elegir, con la premisa esencial de asumir consecuencias de actos; es 
decir, hacia una libertad responsable, personas de modo integral con las 
competencias suficientes para desenvolverse en la vida y afrontar 
problemas que les presenten para que así haya forma de actuar 
integralmente ante sí mismos, la sociedad, el ambiente, el planeta y el 
cosmos, lo citó tal cual esta descrito en los objetivos generales del Plan 
de Estudios y cuya redacción hace referencia a los autores de la 
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educación por competencias Sergio Tobón, por cierto de origen 
colombiano; Julio Pimienta y Juan Antonio García Fraile. 
 
8. ¿Qué tipo de valores quieren fortalecer, a través de la formación de 
Licenciados en Democracia, participación ciudadana y buen gobierno?  
 
Con los valores que se asentaron en el Plan de Estudios que son los 
mismos para la otra carrera diseñada para la familia: Libertad, Igualdad, 
Solidaridad, Respeto y Responsabilidad.  
 
Libertad como la manifestación libre de las ideas, información y 
educación que contribuya al crecimiento. Promueva el asentamiento de 
gobiernos democráticos basados en la participación democrática. Se 
pronuncie en contra de la violencia, por sí misma y como método para 
resolver las controversias: las leyes y las instituciones diseñadas con tal 
fin y define a la guerra como algo obsoleto.  
Igualdad como miembro de una comunidad mundial. A los humanistas 
nos preocupa el bienestar de todos, estamos comprometidos con la 
diversidad y respetamos aquellos puntos de vista diferente, pero 
humanos. Trabajamos para que todos gocen igualmente de los derechos 
humanos y de las libertades civiles en sociedad abierta y laica.  
 
Solidaridad como una sociedad libre y universal, en la cual, la gente 
voluntaria e inteligentemente coopere para el bien común. Los 
humanistas exigen una vida compartida en un mundo compartido, 
impulsa los sistemas económicos para que prevalezca la igualdad de 
oportunidades de desarrollo, minimizando la pobreza y buscando el bien 
común.  
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Respeto como el rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación. 
Respeto de las minorías, acentuando su respeto a la diversidad y el 
pluralismo de los pueblos. Protege el medio ambiente y gestiona el 
derecho sustentable.  
 
Responsabilidad como la visión de que la humanidad es capaz de 
progresar hacia sus ideales más altos. Somos responsables por 
nuestras vidas y por la clase de mundo en el cual vivimos. Afirma la vida 
y trata de obtener los mejores resultados de las experiencias que le 
presenta, no huye de ellas. 
 
9. ¿Ve usted la necesidad de reconsiderar la idea original con la que inicio, 
en el tiempo que ha estado funcionando la Universidad?  
No. Por el contrario, cada vez, me convenzo de que estamos en lo 
correcto y en una propuesta innovadora. Ejemplo de ello, es que dentro 
de la oferta educativa nacional como innovadora e introducida en el 
presente ciclo escolar28 se encuentran la Maestría en Humanismo a 
cargo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y 
La Universidad de Harvard plantea como carrera universitaria la 
Gerencia de la Felicidad. Claro, luego de la primera generación, 
entraremos a un proceso de actualización de la currícula. Hay que estar 
muy conscientes, de las ciencias sociales y humanidades se mantienen 
en constante movimiento. 
  
                                            
28 “El Ciclo escolar 2017-2018 en México inicia el 21 de agosto de 2017 y concluye el 25 de 
junio del 2018”. 
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10. ¿De qué manera considera que se debe continuar el proyecto del 
Instituto de Educación Superior Humanista, teniendo en cuenta las 
experiencias de estos primeros años de apertura?  
 
Apegado a su mística; el día en que se separe de su mística ya no habrá 
Instituto de Educación Superior Humanista, y, abiertos a todos los 
ciudadanos del mundo para construir esa comunidad de orden mundial, 
con una vida compartida, en un mundo compartido. 
 
 
 
 
